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BAB VI 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Setelah dilakukan penyebaran angket dan dilakukan pengolahan data, 
hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi ibu-ibu terhadap sinetron Jodoh 
Wasiat Bapak di Antv pada perumahan Graha Gemilang Lestari adalah Cukup 
Baik dengan persentase 72% dalam hal ini setelah ibu-ibu menonton tayangan 
tersebut maka persepsi ibu-ibu mengenai tayangan ini adalah mereka 
mendapatkan pelajaran seperti jangan berlaku syirik, durhaka kepada orang 
tua, iri pada tetangga dan lain-lain. Serta merealisasikan contoh baik dalam 
kehidupan sehari-hari. 
 
B. Saran  
Sebagai langkah akhir dalam penyelesaian penelitian ini dan setelah 
melihat hasil dari Bab sebelumnya, maka penulis akan memberikan saran 
yaitu: 
1. Untuk para peneliti yang akan melakukan penelitian mengenai persepsi, 
memungkinkan untuk mengkaji persepsi dari beberapa aspek karena 
persepsi tersebut dapat muncul melalui hal-hal lain diluar dari stimulus 
(pesan). Salah satu contohnya, persepsi bisa saja muncul berdasarkan faktor 
situasi. Persepsi dapat dilihat secara kontekstual yang berarti dalam situasi 
mana persepsi itu timbul mendapat perhatian. Situasi sendiri merupakan 
faktor yang turut berperan dalam pembentukan sikap atau tanggapan 
seseorang. 
2. Untuk pengguna media seperti media televisi, media sosial dan media-
media lainnya, diharapkan untuk lebih berhati-hati atau lebih cerdas dalam 
menggunakan media tersebut, terutama dalam menerima informasi.  
3. Dengan penelitian ini diharapkan kepada ibu-ibu untuk dapat menyaring 
tontonan yang ditonton. Dan memilih tayangan yang memberikan manfaat 
serta pesan moral yang tinggi. Sehingga jika tayangan tersebut ditonton oleh 
anak-anak dapat memberikan pelajaran. 
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4. Diharapkan acara-acara hiburan kedepannya dapat memberikan tayangan 
yang mengedepankan manfaat, moral serta pendidikan bagi semua 
kalangan. 
